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 RESUMEN 
 
El Plan de Acción denominado “Competencias docentes en el conocimiento 
y manejo de estrategias metodológicas  para atender los ritmos y estilos 
de aprendizaje  en el aula” es de relevancia porque su implementación 
fortalece mi rol de líder pedagógico poniendo en práctica capacidades diversas  
y habilidades interpersonales de gran apoyo a mi gestión que le han 
impregnado calidad, buscando la participación eficaz de todos quienes integran 
la comunidad educativa, me permiten gestionar las condiciones apropiadas 
hacia la mejora continua de los aprendizajes. Tiene como objetivo general, 
promover docentes con metodologías innovadoras y pertinentes que atiendan 
los  ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes; y específicos, 
implementar eficientes estrategias metodológicas, así como,  efectuar  un 
acompañamiento pertinente a la práctica pedagógica; darle sustento disciplinar 
a esta propuesta requiere identificar las experiencias exitosas y  los referentes 
teóricos basados en las últimas tendencias que transformen tal situación.  El 
plan de acción elaborado permite intervenir el problema priorizado “Deficientes 
Estrategias metodológicas  para atender los ritmos y estilos de 
aprendizaje  de los estudiantes” planteando una propuesta de solución, con 
objetivos, estrategias, metas y actividades,  que  permitirán  fortalecer las 
competencias docentes en el conocimiento, manejo y aplicación de estrategias 
para atender la diversidad de aprendizajes en el aula. 
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COMPETENCIAS DOCENTES EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PARA ATENDER LOS RITMOS Y ESTILOS 
DE APRENDIZAJE  EN EL AULA. 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa Nº 10050, se encuentra ubicada en el Cercado del distrito de 
Reque, en la provincia de  Chiclayo, dentro de la Región Lambayeque, es la escuela 
Centenaria de Reque   con  134 años de vida institucional; posee una infraestructura 
adecuada y verde, equipada convenientemente con recursos Tics;   atendemos a niños 
y niñas del Nivel Inicial y  Primaria, distribuidos  7 secciones del Nivel Inicial y 15 
del Nivel Primaria,  25 docentes, además de 2 trabajadores de servicio. Albergamos a  
624 estudiantes  en los turnos de mañana y tarde. La Plana Docente  caracterizada 
por mantener un clima institucional óptimo, asumen con responsabilidad y eficiencia 
el logro de aprendizajes de sus estudiantes, buscando mejorar su práctica 
capacitándose continuamente; nuestros estudiantes provienen de la periferia de la 
Ciudad y de zonas rurales; los padres de familia, cuentan con primaria y secundaria  
incompleta, se dedican a la agricultura, comercio ambulatorio, mototaxistas y 
trabajos eventuales. Como primera escuela creada en Reque, la I.E, ha recibido la 
valoración positiva  de las familias y la Comunidad, tan es así que actualmente 
continúa en vigencia; de sus aulas han egresado la mayoría de las autoridades de 
Reque y personas que destacan en los lugares donde radican.  
Consciente que en  mi rol de  líder pedagógico es trascendental  monitorear y 
acompañar estos procesos   pedagógicos   de manera efectiva, promoviendo  y 
liderando  comunidades de aprendizaje con los docentes de mi Institución  Educativa 
y orientando la mejora de su práctica pedagógica, para asegurar  el logro de los 
aprendizajes  a través del intercambio de experiencias y reflexión de su práctica 
pedagógica considerando, principalmente,  las diferentes formas de aprender de los 
estudiantes; por esto, es muy beneficioso para mi gestión, aprovechar  los aportes 
recibidos de las fuentes primarias de la Diplomatura, de los foros, asesorías virtuales 
y presenciales, los enfoques estudiados, teorías, paradigmas y las prácticas de gestión 
y liderazgo propuestas por Viviane Robinson, Antonio Bolívar, Leith Wood, MBDD 
y Compromisos de Gestión.  He fortalecido mis capacidades en el manejo de 
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recursos tecnológicos (SIAGIE, los aplicativos Excel, el Google Drive) para 
organizar mi agenda y el trabajo colaborativo en mi I.E compartiendo documentos 
para su construcción, con los miembros de la comunidad educativa). Otras 
capacidades fortalecidas  es la de liderazgo pedagógico, que me permitió identificar 
y organizar  la problemática de la institución educativa mediante varias técnicas 
sobre todo la CHAKANA, el trabajo colaborativo permitió materializar los 
documentos de gestión (PEI planteándonos diversos objetivos estratégicos que se 
pusieron en marcha en el Plan Anual de Trabajo mediante estrategias, metas, 
actividades y acciones). Destaco  la capacitación recibida en los diferentes módulos, 
los cuales me permitirán gestionar mi escuela con el enfoque de procesos, 
delegando responsabilidades, reconociendo y valorando las capacidades de la 
Comunidad Docentes, fortaleciendo el clima institucional   esencial para el logro de 
buenos aprendizajes.  
El tema sobre la  gestión y el “liderazgo directivo en las escuelas es  un factor clave 
en el desarrollo de las instituciones educativas” (Bolívar, 2010a), por lo tanto  , en 
nuestra sociedad,  caracterizada por la información y el conocimiento,  el ejercicio 
del liderazgo   requiere de constante  análisis, reflexión y valoración continua que  
orienten  la mejora de los procesos que llevan a cabo cada uno de los integrantes de 
la comunidad educativa, y con ello, el avance educativo; en ese sentido, a través del 
Diplomado,  he entendido que   planificación, inherente a la gestión,  nos permite  
trazar un camino para hacer las cosas con mayor posibilidad de éxito, pues incluye la 
anticipación de problemas y soluciones, optimizar el uso de recursos y precisar con 
claridad  las metas institucionales. 
El presente trabajo está estructurado por apartados, en  el primer apartado  se 
considera el Análisis de los resultados del diagnóstico del problema priorizado,  
describiendo la problemática identificada y el análisis de los resultados del 
diagnóstico considerando. En el segundo apartado se establece la Propuesta de 
solución desde la gestión de procesos y la práctica pedagógica. El tercer  apartado 
corresponde al Diseño del Plan de Acción  explicando la coherencia entre sus 
distintos elementos que me permitirán la mejora de los aprendizajes en mi I.E. El 
apartado cuarto, se relaciona con la evaluación del diseño del plan de acción, que 
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permitirá evaluar el plan en sus diversas etapas.  Los demás apartados consideran  las 
conclusiones y recomendaciones necesarias, referencias bibliográficas y Anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El enunciado del problema ha sido determinado de la siguiente manera: 
“Deficientes estrategias metodológicas para atender  los ritmos y estilos de 
aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa N° 10050 de la 
ciudad de Reque”. 
Con la intervención en este problema, estaré fortaleciendo un modelo de gestión, 
centrado en los aprendizajes, que permita las condiciones deseables para el logro 
de los aprendizajes fundamentales, en este sentido ejerceré con propiedad mi 
liderazgo pedagógico y mi rol transformador “gestionando las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes y promoviendo el desarrollo de la profesionalidad 
de los docentes, a través  de un acompañamiento sistemático y eficaz” MBDD 
(2014b). Al análisis de ésta problemática se evidencia que nuestros estudiantes 
no son atendidos en su diversas formas de aprender, demostrándose esto, en su 
bajo   nivel  de logro de los aprendizajes, la baja calidad educativa   y  el 
incumplimiento de los Compromisos de Gestión,  principalmente el   número 
uno,   referido al Progreso anual de los aprendizajes, afectando el porcentaje de 
estudiantes que logran aprendizajes satisfactorios  y por consiguiente nuestras 
metas institucionales. De igual manera se afecta el  compromiso número cuatro  
sobre el monitoreo y acompañamiento pedagógico, relacionado con un 
ineficiente monitoreo y acompañamiento, este es un proceso  clave para mejorar 
los procesos pedagógicos y el cumplimiento de las metas institucionales 
propuestas. Por otro lado el MINEDU   define el papel y la responsabilidad que 
el director debe asumir para generar “un impacto en la calidad de la enseñanza y 
de los aprendizajes de los estudiantes, brindando apoyo y acompañamiento al 
trabajo de los docentes”. MBDD (2014c). Otro compromiso afectado es  el 
número cinco sobre la gestión de la convivencia escolar, toda vez que no son 
respetadas las normas de convivencia por aquellos estudiantes que al no ser 
atendidos adecuadamente generan desorden en el aula. 
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La  tendencia Mundial en Educación es  brindar  singular  importancia  al   
rendimiento académico de los estudiantes, en contraparte  a la demanda de 
nuestra sociedad  de formar  personas  críticas  y competentes.  (Alonso, Gallego 
y Honey, 1997) plantean que “existen suficientes investigaciones que muestran la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es decir, que 
los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 
estilos de aprendizaje”.  
(Aguilera &Ortiz, 2010a) consideran que “Es necesario establecer el nivel de 
preparación de los docentes en la temática, ya que serán ellos los mediadores en 
la utilización de las estrategias didácticas personalizadas”. Es en este contexto  
que se plantea una nueva forma de plantear el aprendizaje, en concordancia con 
las diferentes formas de aprender de los estudiantes y la participación del docente 
como facilitador del aprendizaje de manera contextualizada, teniendo en cuenta 
las características de los estudiantes. 
En el Perú, desde el Proyecto Educativo Nacional se está implementando  la  
reforma de las instituciones educativas  centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, política que se ve plasmada en nuestro  Proyecto Educativo Regional  
de Lambayeque, que considera como desafío la renovación de las I.E. de tal 
manera que garantice aprendizajes de calidad a los estudiantes y el desarrollo de 
los docentes. En este sentido  el rol del director como líder transformador “no 
debe limitarse a trabajar en las condiciones existentes y metas dadas, sino irlas 
alterando para que mejoren  la educación y las prácticas docentes en el aula” 
Bolívar (2004b). 
En la IE 10050 de la Ciudad de Reque,  es nuestro anhelo que los estudiantes, 
sin excepción,  logren las competencias deseadas,  respetándose sus diferentes 
formas de aprender y  que nuestros maestros sean capaces de atender la 
diversidad del aula;  sin embargo, nuestra visión  institucional, está siendo 
afectada por esta problemática , evidenciando esto en  niveles de aprendizaje 
deficiente en los estudiantes, reflejados, en los resultados de la Evaluación censal 
de estudiantes que para el año 2015 obtuvimos 43,3% de 47.5% logrado en el 
2014, en el nivel satisfactorio, comprensión de textos; igualmente en el área de 
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matemática en el nivel satisfactorio, en el 2015 se logró 22,3, por debajo de los 
logrado en el 2014 de 24,6%. 
El problema se ha generado por causas (Anexo 01), las mismas que están 
relacionadas  con la presencia desfavorable de  factores asociados a las   
características del docente y prácticas pedagógicas;    la metodología docente,  
un factor interno relacionado  directamente  a la práctica pedagógica,  y  asociado 
a un factor externo  que es la formación en servicio,  muy limitada por parte del 
MINEDU y por el mismo docente resultando deficiencias en las estrategias 
metodológica para atender las particularidades de los estudiantes. De igual 
manera,  otro lado  factor involucrado  son los   procesos en la escuela , 
relacionado  al liderazgo pedagógico del Director  y  el limitado  monitoreo y  
acompañamiento a sus docentes, por un lado  escaso empoderamiento de su rol y 
por otro, la carga administrativa a lo que  está  expuesto. 
Para identificar el problema objeto del presente estudio, se realizó un taller con la 
participación reflexiva de los actores educativos, en el análisis del mismo se 
utilizó la técnica del árbol de problemas, detallando sus causas a continuación: 
Docentes con metodologías rutinarias,   “Si el profesor continúa desarrollando 
la misma práctica toda su vida, entonces no habrán cambios que vayan al fondo 
del problema, sino que adaptará las nuevas normas a su propia práctica, y 
seguirá con las rutinas” Juan Delval,(2012).   En la IE. 10050 no se da  la debida 
atención a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de  los estudiantes, por lo 
que las enseñanzas son descontextualizadas, generando desmotivación para el 
aprendizaje y conductas inadecuadas nuestros estudiantes;  afectando los niveles 
de logro  y por ende las metas institucionales. 
Deficiencia en la Planificación: Una planificación curricular descontextualizada, 
que no responde a las necesidades educativas de las estudiantes  permite 
enseñanzas descontextualizadas y por ende, estudiantes desmotivados en sus 
aprendizajes. 
Institución Educativa indiferente con los estudiantes en riesgo de quedarse 
atrás, la Escuela al ser indiferente permite trabajar  heterogéneamente sin 
detenerse a mirar la diversidad del aula,  generando en los  estudiantes 
sentimientos de  discriminación, relegados y sin expectativas de un aprendizaje 
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eficaz. 
Acompañamiento limitado,  el acompañamiento no atiende pertinente y 
eficazmente  las limitaciones de los docentes, principalmente  por la recargada 
carga administrativa del directivo, impidiéndoles   mejorar, evidenciando   
niveles de aprendizaje deficientes  en los estudiantes.  
Limitado Dominio Disciplinar, docentes con  un escaso dominio disciplinar 
generando  enseñanzas descontextualizadas y estrategias repetitivas y aburridas; 
Robalino, (2004) menciona del dominio disciplinar como un componente del 
desarrollo profesional ya que “recupera  para los maestros la necesidad de 
políticas, estrategias, acciones que garanticen su aprendizaje a lo largo de toda 
su vida”. 
En la IE. 10050, se hace necesario que  el  docente esté empoderado de las 
estrategias metodológicas para atender los ritmos y estilos de aprendizaje de 
nuestros estudiantes  indudablemente esto redundará en el cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión, las Dimensiones de Viviane Robinson y el MBDD, 
para eso estamos planteando los siguientes desafíos: 
Promover docentes con metodologías innovadoras y pertinentes; el docente 
debe tener dominio sobre las diferentes estrategias metodológicas para poder 
atender  a los niños en sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, y una 
voluntad de  capacitarse y aplicar las Estrategias Pedagógicas adecuadas, 
promoviendo  su desarrollo intelectual, moral, social y humanista de los 
estudiantes. 
Demostrar eficiencia en la planificación; el docente de la IE debe demostrar 
capacidad de adaptación al cambio y creatividad para resolver sus desafíos, así 
como trabajar de manera colegiada para planificar sus actividades educativas de 
acuerdo a las características y necesidades de sus estudiantes y de la IE.   
Propiciar una IE  que atiende a los estudiantes en riesgo de quedarse atrás; 
la Institución Educativa debe ser  un ambiente construido para facilitar en el niño 
su aprendizaje, además de  favorecer las formas como los niños direccionan sus 
propias actividades cognitivas y a su vez, el aumento en su desempeño escolar.  
Garantizar que la práctica pedagógica  que se da en la I.E. sea  pertinente; 
se pretende acompañar a  los docentes de manera efectiva  en los procesos 
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pedagógicos, promoviendo  y liderando  comunidades de aprendizaje a través  de 
un acompañamiento sistemático y eficaz. 
Desarrollar  un amplio dominio disciplinar; el lugar que actualmente tiene el 
maestro le confiere la sagrada tarea  de formar a las nuevas  generaciones, razón 
que pone al tapiz  la función social de sus acciones. Por lo que  es necesario que 
se apropie de los conocimientos de un campo disciplinar y sea capaz de 
enfrentarse a las demandas y  retos que exige la sociedad actual. 
Comunicar  a  los padres de familia  la forma de enseñanza a los hijos; es 
importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso, 
principalmente entre docentes y padres. Los docentes comunicaran 
oportunamente los logros de los estudiantes y de cómo lo vienen haciendo.  
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Se destaca la importancia del Diagnóstico como uno de los primeros pasos que 
nos permiten caracterizar nuestro contexto, atender nuestra problemática 
relacionada con la demanda social  de formar personas competentes, atendidas 
en su diversidad, tomar decisiones pertinentes,  comprometiendo la participación 
de los actores educativos, dando la oportunidad al directivo de ejercer su rol 
transformador y desarrollar su pensamiento estratégico en favor de los 
aprendizajes y por ende de la calidad educativa. 
En la búsqueda de la  información es de vital importancia un adecuado manejo 
de las fuentes de información, en el presente diagnóstico se aplicó un solo  
instrumento de recojo de información lo que  puede crear subjetividades, por lo 
que se recomienda la aplicación de instrumentos suficientes aplicados a  distintas 
fuentes para un  análisis más enriquecedor y mejor toma de decisiones. 
El recojo de la información hecha    presenta ciertos vacíos, algunos de los 
docentes encuestados tienden a sesgar la información. Muchas veces por el 
temor a los malos resultados, se crea la tendencia a suponer situaciones y 
registrar datos alejados de la realidad, esta lectura situacional provoca que la 
toma de decisiones no sea la adecuada con el consecuente retraso en el logro de 
los objetivos. 
 Conveniencia:  
La información recogida es conveniente porque nos permitirá evaluar las 
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prácticas pedagógicas de los docentes, especialmente relacionadas con sus 
percepciones y conocimiento de la diversidad de sus estudiantes, de las 
diferentes formas de aprender que tiene cada uno de ellos, de cómo, a través  de 
la Planificación Curricular se puede atender diferenciadamente a los estudiantes; 
así mismo   valorar  la importancia del monitoreo y acompañamiento para 
promover cambios y mejorar en la práctica educativa de los docentes, mejorando 
los aprendizajes y por ende las metas institucionales; de igual manera para 
establecer eficaces  estrategias de comunicación con el padre de familia 
relacionada con el aprendizajes de sus hijos.  
 Relevancia social:  
Las nuevas tendencias en Educación cada vez prestan mayor atención a los 
procesos de rendimiento académico de los estudiantes, como respuesta a la 
demanda social de formar personas competentes.  Alonso, Gallego y Honey 
(1997b) plantean que “existen suficientes investigaciones que muestran la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es decir, 
que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 
estilos de aprendizaje”. 
En la IE. 10050, se hace necesario que  el  docente esté empoderado de las 
estrategias metodológicas para atender los ritmos y estilos  de nuestros 
estudiantes, preparándolos adecuadamente para que puedan afrontar con éxito 
los desafíos que se les presenten en su vida. 
El impacto social que tendrá la escuela será muy positivo en el sentido que será 
considerada como una escuela que respeta el derecho que tienen todos  los niños 
y niñas a  de una educación de calidad, de buen trato y de respeto sus 
necesidades y diferencias. 
 Implicancias prácticas:  
Aguilera&Ortiz (2010b) consideran que “Es necesario establecer el nivel de 
preparación de los docentes en la temática, ya que serán ellos los mediadores 
en la utilización de las estrategias didácticas personalizadas”. Es en este 
contexto  que se plantea una nueva forma de plantear el aprendizaje, en 
concordancia con las diferentes formas de aprender de los estudiantes y la 
participación del docente como facilitador del aprendizaje de manera 
contextualizada, teniendo en cuenta las características de los estudiantes.  
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b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Los resultado obtenidos de acuerdo a la categorización hecha, son los siguientes 
La categoría Estrategias  de Aprendizaje, relacionada a las sub categorías 
Estrategia motivacional, Estrategia de trabajo colaborativo, Estrategias rutinarias 
Estrategias lúdicas, Estrategia de integración; relacionado a esto,  los docentes 
de la I.E. N° 10050, consideran que empleando las estrategias motivacionales, el 
trabajo colaborativo, estrategias de integración y principalmente las lúdicas, 
haciendo uso del material concreto, se pueden desarrollar actividades   con la 
participación activa  de todos los estudiantes, sin embargo no se logra realmente 
integrar plenamente a aquellos niños que presentan dificultades, porque aún 
estas estrategias   son aplicadas homogéneamente. No se evidencia el uso de 
estrategias de aprendizaje efectivas que respeten los diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes. Al respecto se define las estrategias 
metodológicas como “el conjunto de acciones que realiza el docente con clara y 
explícita intencionalidad pedagógica” BIXIO, (1999). Las estrategias de 
enseñanza deben procurar, en todos los casos,  facilitar la construcción de 
aprendizaje significativo y autónomo,   por otro lado,  “si el profesor continúa 
desarrollando la misma práctica toda su vida, entonces no habrán cambios que 
vayan al fondo del problema, sino que adaptará las nuevas normas a su propia 
práctica, y seguirá con las rutinas”  Delval, (2012) 
Sobre la  categoría Planificación Curricular, relacionada a las sub categorías 
Adaptaciones Curriculares, Planificación homogénea y  Planificación 
diversificada la mayoría de docentes manifiestan que si consideran en su 
planificación,  los ritmos y estilos y   las necesidades educativas de sus 
estudiantes. Sin embargo, aun cuando ellos dicen centrar su  atención a las 
diferencias individuales,  su concreción en la práctica educativa, es aun, 
insuficiente, agravado  a que los docentes no consideran en sus Planificaciones 
las adaptaciones necesarias para atender la diversidad en su aula. Al respecto se 
deberá poner mayor énfasis  porque    “la planificación es un proceso para 
determinar  "adonde ir" y establecer los requisitos para llegar a ese punto  de la 
manera más eficiente y eficaz posible" Kaufman,  (1973 
En la categoría Formas de atención a los estudiantes en riesgo,  relacionada a 
las sub categorías  Estrategias diferenciadas,  Atención personalizada, 
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Comunicación con Padres de Familia,  Acompañamiento al  Estudiante, los 
docentes encuestados manifiestan que si aplican estrategias para atender a los 
estudiantes en riesgo de quedarse atrás, empleando estrategias diferenciadas, 
brindándoles atención personalizada e implementando talleres de refuerzo 
escolar en horario extra-escolar así mismo precisan establecer comunicación con 
los padres de familia de aquellos estudiantes que necesitan apoyo, sin embargo, 
en el monitoreo de su práctica pedagógica  se manifiesta: 
La necesidad de proponer estrategias pedagógicas que puedan responder a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en el aula, que desarrollen las 
inteligencias múltiples en los niños y niñas, teniendo en cuenta la motivación 
hacia el aprendizaje y la estimulación de las potencialidades en una etapa en 
la que se está formando las bases de su futuro. 
Gaviria, Luisa., Martínez, Shirley. &Torres, Elaine (2014)  Ritmos y Estilos 
de Aprendizaje en el Nivel Preescolar en la Corporación Instituto Educativo 
Del Socorro. (Tesis de Licenciatura).Universidad de Cartagena, Cartagena de 
Indias, Colombia. 
La categoría Monitoreo y Acompañamiento, relacionada con la sub categorías 
Observación, Análisis de la información, Toma de decisiones; sobre esto, Los 
docentes reconocen que el monitoreo y acompañamiento es positivo en tanto les 
ayuda ,a partir de la reflexión;   a reconocer sus debilidades y fortalezas de su 
práctica pedagógica, asimismo manifiestan que les sirve de apoyo para su 
planificación de actividades; aún no se evidencia una  toma de conciencia 
personal  sobre la necesidad de avanzar hacia la “formación de un docente 
competente, crítico-reflexivo, ético y autónomo” García,  (2010), competencias 
éticas del profesor y calidad de la educación. Al respecto se define lo siguiente: 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 
centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica 
pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del 
marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal 
fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones 
concretas basadas  en distintos aportes teóricos que postulan un 
acompañamiento crítico colaborativo. 
MINEDU (2014) Protocolo para el Acompañamiento. 
Sobre la  categoría Conocimiento Disciplinar sobre la diversidad del aula 
relacionada con las sub categorías  Estilos de Aprendizaje y  Ritmos de 
Aprendizaje,   se evidencia que el docente está consciente que el estudiante tiene 
diversas formas de aprender, pero aún no está empoderado del conocimiento 
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disciplinar sobre los ritmos y estilos de sus estudiantes; sin este conocimiento, el 
docente no tendrá la posibilidad de establecer las estrategias adecuadas para  
atender la diversidad de sus aulas. En este caso se concluye   que "los Estilos de 
Aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje" Keefe (1988) y que  
ello “promueve una escuela abierta a la diversidad, que permite la adecuación y 
la adaptación del currículo  a las necesidades educativas que presenta cada 
alumno” (Arnaiz, 2002). 
En la categoría Participación de los  Padres de Familia relacionado a las sub 
categorías  Reuniones de padres de Familia, Reflexión con los padres de Familia 
y  Jornadas con Padres de Familia los docentes afirman que la comunicación con 
los padres de familia de los estudiantes que están en riego de rezagarse,  no es la 
más adecuada, ya que muchos de ellos no cumplen con las citaciones que se les 
hace llegar,  que es necesario entonces mejorar sus estrategias para una 
vinculación  eficaz con la familia. Es necesario que la familia considere a  la 
institución como parte de ellos, y que ésta puede  prepararlos, a través de escuela 
de padres,  a resolver los problemas de la vida cotidiana, de la educación de sus 
hijos,  mejorar sus  interrelaciones familiares y  otros aspectos de su formación, 
y así, cumplir con éxito la responsabilidad que como padres les compete, “Los 
centros educativos, fueron creados para favorecer el desarrollo de los niños/as 
y servir de apoyo y ayuda a las familias en su gran cometido, educar a sus 
hijos/as” Sosa,(2009). 
2. Propuesta de Solución 
Para responder a la solución de esta problemática priorizada, en mi rol de líder 
pedagógico, se plantea como alternativa de solución  implementar un  
Programa  de fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y 
manejo de estrategias metodológicas  para atender los ritmos y estilos de 
aprendizaje en el aula. La solución a esta problemática  eliminará  las brechas y 
estigmas  que se generan  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros  
estudiantes, que sin tener dificultades para aprender son considerados con déficit 
de aprendizaje. 
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2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 Domingo J. Gallego, (2013) realizó estudios sobre la relación del 
conocimientos de los estilos de aprendizaje de los estudiantes  y las prácticas 
docentes adecuadas para el tratamiento de éstos. Sus conclusiones fueron: 
 La mayoría de las publicaciones sobre estilos de aprendizaje dedican un 98% 
del texto a una taxonomía y una descripción conceptual de los estilos. Solo un 
2% del texto explica cómo aplicar estos conceptos a la vida real del aula. 
 Es importante que los estudiantes se sientan a gusto en las clases, y para ello 
es esencial crear un clima de confianza y participación donde los alumnos se 
sientan libres de responder. 
 Los profesores somos responsables de crear esa confianza y para ello 
debemos entrar en sintonía con aquellos que están aprendiendo, y de ese 
modo ayudarlos para una mejor comprensión de la materia. Un buen docente 
no aplica recetas universales, tiene en cuenta las variables del alumno, la 
materia que se estudia, el contexto con un criterio situacional. 
 John Emilio Loret De Mola Garay,(2011) realizó el estudio  basado en la 
relación existente entre los estilos y estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Peruana “Los 
Andes” de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Cuyas 
conclusiones fueron: 
-Se identificaron que los estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de 
manera diferenciada, siendo de menor utilización el estilo pragmático y de 
mayor uso el estilo reflexivo; así mismo la estrategia más utilizada es de 
codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento, en cuento al 
rendimiento académico los estudiantes se ubican en el nivel bueno. La 
relación entre las variables de estudio fueron; los estilos de aprendizaje tiene 
una relación significativa de 0.745 y las estrategias de aprendizaje 0.721 con 
el rendimiento académico 
 Melendez Olivari Gianina Margot,(2011) realizó estudios sobre la gestión del 
acompañamiento pedagógico, determinando que  el acompañamiento 
pedagógico es una estrategia formativa en la que se asesora personalmente al 
docente, según sus necesidades técnico-pedagógicas, en su propio ámbito de 
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trabajo; es decir, en sus propias aulas. Esta estrategia surge como una 
propuesta de mejora para la educación peruana, a raíz de que uno de los 
factores de los bajos niveles de educación que ponen al Perú en el penúltimo 
lugar a nivel  internacional, es la baja formación y capacitación de los 
docentes.  
Las investigaciones señaladas en este apartado,  nos permitió determinar la 
importancia del empoderamiento del docente respecto del conocimiento 
disciplinar de los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes y de la 
responsabilidad que tenemos de atenderlos en su diversidad. De igual manera 
determinar la correlación positiva  entre la motivación, estilos de aprendizaje 
y rendimiento escolar; la relevancia de las estrategias que faciliten el logro de 
aprendizajes de cada uno de los estudiantes y de cómo la gestión del 
acompañamiento pedagógico  como estrategia formativa permitirá elevar el 
nivel de logro de los estudiantes. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 Definimos las estrategias metodológicas como el “conjunto de acciones que 
realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”  BIXIO, 
(1999). Las estrategias de enseñanza deben procurar, en todos los casos,  
facilitar la construcción de aprendizaje significativo y autónomo.  por otro 
lado,  “si el profesor continúa desarrollando la misma práctica toda su vida, 
entonces no habrán cambios que vayan al fondo del problema, sino que 
adaptará las nuevas normas a su propia práctica, y seguirá con las rutinas” 
Delval,(2012) 
 “La  planificación es un proceso para determinar  "adonde ir" y establecer los 
requisitos para llegar a ese punto  de la manera más eficiente y eficaz posible" 
Kaufman,  (1973) 
 “El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 
centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica 
pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del 
marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal 
fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas 
basadas  en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico 
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colaborativo.” MINEDU(2014) 
 "Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje" Keefe, 
(1988) Ello promueve una escuela abierta a la diversidad, que permite la 
adecuación y la adaptación del currículo  a las necesidades educativas que 
presenta cada alumno” (Arnaiz, 2002). 
Cada uno de los autores,  aporta al Plan de Acción, enriqueciéndolo en la 
diversa temática que se ha considerado,  se relaciona íntimamente con nuestro 
problema planteado y el manejo disciplinar necesario para conocerlo y 
solucionarlo a través de la investigación científica. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Dado que nuestro  problema afecta significativamente  el aprendizaje de 
calidad  de los estudiantes y por consiguiente las metas institucionales, se 
considera la urgencia de su solución, posibilitando su realización  una 
Comunidad Educativa que está demostrando apertura a la Reforma Educativa y 
al logro de los aprendizajes. Las alternativas de solución propuestas  tratan de 
activar un conjunto de procesos entre ellos, el  proceso estratégico 01 
Dirección y Liderazgo con  el sub procesos de desarrollo y planeamiento 
institucional como es la formulación del PEI, PAT, PCI y el establecimiento 
del RI. Para el establecimiento de las coordinaciones con los aliados 
estratégicos, se movilizará el proceso estratégico de las relaciones 
interinstitucionales y comunitarias mediante los sub procesos   promoción de 
alianzas y mecanismos de articulación con la comunidad y la articulación  del 
proyecto. También nuestra institución educativa desarrollará el Proceso 
operativo: Desarrollo  pedagógico y convivencia escolar, movilizando  los 
sub procesos promoción de la convivencia escolar,  fortalecimiento  del 
desempeño docente,  desarrollo  del  trabajo colegiado, la innovación 
pedagógica y  realización del acompañamiento pedagógico; con el desafío de 
demostrar eficiencia en la planificación se activará el sub proceso operativo: 
preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes, movilizando el  
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sub proceso  relacionado con la programación curricular además se gestionará 
los aprendizajes movilizando el sub proceso:  elaboración de las sesiones de 
aprendizaje y   evaluación de los aprendizajes con el fin de  tomar decisiones 
para mejorar;  en  la solución de nuestra problemática  también se activaran los 
procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E.  sub proceso : administrar 
recursos humanos fortaleciendo las capacidades del personal Docente para 
lograr mejores aprendizajes. 
Práctica pedagógica 
Nuestra propuesta de solución apunta a desarrollar en los docentes las 
competencias necesarias en el conocimiento y manejo de las estrategias 
pedagógicas para atender convenientemente la diversidad existente en el aula, 
demostrando eficiencia en la planificación, metodologías innovadoras, 
enseñanzas contextualizadas y la implementación  de las comunidades de 
aprendizaje; de igual manera el ejercicio de un pertinente monitoreo y  
acompañamiento  por parte del directivo; estas nuevas prácticas  evidenciará en  
niveles de aprendizaje eficiente, estudiantes motivados  y atendidos a todos por 
igual, dentro de un clima de convivencia armoniosa.  
La institución educativa constituye la primera y principal instancia de gestión 
del sistema educativo descentralizado, impulsar su reforma, a través de la 
solución de su problemática  es una tarea urgente para que se constituya en una 
organización con mayor autonomía y eficiencia en su gestión, con un equipo 
directivo que gestiona con liderazgo pedagógico y se responsabiliza por los 
aprendizajes. Desde el enfoque territorial, atender esta problemática, favorece 
el reconocimiento a la diversidad y el planteamiento  pertinente de la misma, 
tomando en cuenta las características y necesidades de los estudiantes, 
respetándolo como sujeto de derecho; la visión de niño y niña promovida en la 
convención Internacional de los derechos del niño ha generado una 
transformación en la forma como las sociedades se relacionan con las personas 
menores de edad, reconociéndoles como seres sociales, sujetos plenos de 
derecho y constructores activos de sus proyectos de vida. Desde el año 1989 
cuando se divulgó la convención Internacional de los derechos del niño, los 
países han tenido el reto de trabajar enfáticamente en la protección integral de 
los niños y niñas, bajo el entendido que estos ciudadanos y ciudadanas tienen 
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derecho a crecer y desarrollarse en ambientes con óptimas condiciones que 
potencien sus capacidades y su bienestar. 
 
Atender al estudiante en su  derecho de aprender no se da sólo dentro de la 
Escuela, es así que en la mirada territorial planteamos establecer un conjunto 
de estrategias, articulando la participación de otros agentes de la comunidad 
como el Municipio local, COPALE, DEMUNA, Centro de Salud y otros, es 
decir, se procura que otras organizaciones de la comunidad tengan vinculación 
e interés de apoyar la tarea de la escuela para llevar a cabo propuestas que 
beneficien a todos y que impliquen para los alumnos ser atendidos  con calidad 
y equidad.  
No puede, no debiera existir una educación descontextualizada del territorio. 
Todo lo contrario, la educación debe formar parte de una propuesta de 
desarrollo territorial. Para que exista una educación realmente pertinente, es 
condición necesaria que esta responda a las características y demandas del 
territorio, a la visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. 
CNE. (2014)  Marco de Referencia Común sobre Gestión Educativa 
Descentralizada, Territorio y Enfoque Territorial. 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Los objetivos  nos ayudan  a mirar hacia el futuro y dirigir nuestra atención a 
los cambios que nos regala ese futuro, y en esa mirada de construir la nueva 
escuela que queremos, presento los objetivos y fines  construidos en nuestro 
árbol de Objetivos (Anexo 5) que me permitirán solucionar el problema 
planteado: 
Objetivo General  
Promover Docentes con metodologías innovadoras y pertinentes, que atiendan 
los       Ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes  
Objetivo Específico 
Implementar eficientes estrategias metodológicas para atender los ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes para lograrlo nos estamos planteando 
como estrategia  un Programa de fortalecimiento de competencias docentes en 
el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas  para atender los ritmos 
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y estilos de aprendizaje  en el aula. 
Objetivo Específico 
Efectuar  un acompañamiento pertinente a la práctica pedagógica 
Para el logro de este objetivo nos estamos planteando  un Plan  de monitoreo y 
acompañamiento centrado en estrategias metodológicas que atiendan los ritmos 
y estilos de aprendizaje en el aula.  
Objetivo Específico 
Demostrar eficiencia en la planificación 
Para este objetivo proponemos como estrategia Programa de fortalecimiento de 
capacidades en Planificación Curricular con adaptaciones curriculares. 
Objetivo Específico 
Propiciar una I.E.  que atiende a los estudiantes en riesgo de quedarse atrás. 
Para este objetivo proponemos como estrategia  un Programa de 
fortalecimiento de habilidades  interpersonales que favorezca la convivencia 
escolar democrática. 
Es importante destacar que los   objetivos específicos, estrategias, actividades, 
responsables, recursos y cronograma que estamos planteando, son 
consensuados y determinados por los actores educativos, entendiendo que  no 
podemos lograr los objetivos con acciones aisladas y que la escuela 
comprometida en su conjunto logrará una educación  con la calidad y equidad. 
Desde la determinación y priorización del problema a través de la técnica de la 
Chacana, hasta la toma de decisiones para solucionar esta problemática, se está 
demostrando  el trabajo colaborativo de los docentes principalmente, en  esta 
perspectiva consideramos que es coherente y viable nuestro Plan de acción 
 
Objetivo general:  IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ATENDER LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA IE 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Promover Docentes con 
metodologías innovadoras 
y pertinentes que atiendan 
los ritmos y estilos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes 
Programa de 
Fortalecimiento de 
Competencias docentes en 
el conocimiento de 
estrategias metodológicas 
para atender los ritmos y 
estilos de los estudiantes  
El 70% de Docentes 
maneja adecuadamente  
estrategias metodológicas 
para atender  los diferentes 
ritmos y estilos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes, en el presente 
año escolar, a través de la 
implementación del Plan 
de Capacitación. 
 Plan de Capacitación de 
estrategias Metodológicas 
para atender las diversas 
formas de aprender de los 
estudiantes. 
 Sensibilización al Docente. 
 Asesoría Personalizada 
 Reuniones Colegiadas 
 Establecer alianzas 
institucionales para la 
Capacitación docente 
Directivos 
Docentes 
 
 
Equipo multimedia. 
 
Material impreso. 
 
 
 
 
 
 
  Marzo 2018- 
Diciembre 2018 
 
 
 
Diciembre 2018 
Demostrar eficiencia en la 
planificación 
Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
Planificación Curricular 
con adaptaciones 
curriculares 
Lograr que el 90 % de 
Docentes planifique 
adecuada y 
pertinentemente, 
considerando las 
adaptaciones curriculares  
para aquellos niños con 
riesgo de quedarse atrás, a 
través del Programa 
Curricular Institucional, 
insertado esto en los 
documentos de Gestión 
Institucional. 
 Implementarlas Comunidades 
de Aprendizaje 
 Elaborar PEI. 
 Elaborar el PCI. 
 Elaborar PAT 
 Actualizar RI. 
 Gestionar la implementación 
del Currículo Nacional en la 
IE. 
 Elaboración de Programación 
Curricular considerando las 
adaptaciones curriculares 
para aquellos estudiantes con 
estilos y ritmos diferentes. 
Directivos 
Docentes 
Fichas de 
Monitoreo 
Refrigerios 
Equipo multimedia 
Equipo de Sonido 
Material Impreso 
Marzo 2018 
Agosto 2018 
Diciembre 2018 
Propiciar una I.E.  que 
atiende a los estudiantes en 
riesgo de quedarse atrás  
Programa de 
fortalecimiento de 
habilidades  
interpersonales que 
favorezca la convivencia 
escolar democrática. 
Involucrar al 90% de la 
Comunidad Escolar en la 
atención y manejo 
adecuado de casos que 
generen riesgo en nuestros 
estudiantes. 
 Incorporar  la Convivencia 
Escolar Democrática en los 
instrumentos de gestión de 
la Institución Educativa 
 Elaboración del Plan de 
Convivencia 
 Construir las  de normas de 
convivencia escolar 
consensuada entre los 
Directivos 
Docentes 
Material Impreso 
Papelotes 
Equipo Multimedia 
Equipo de sonido. 
 
Marzo – Diciembre 
2018 
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integrantes de la comunidad 
educativa 
 Desarrollar acciones que 
favorezcan la calidad de las 
relaciones interpersonales 
entre los integrantes de la 
comunidad educativa, 
especialmente la relación 
docentes-estudiante y 
estudiante-estudiante, en 
tiempos y espacios que 
favorezcan la Convivencia 
Escolar Democrática. 
 Jornadas y Encuentros 
familiares. 
 Escuela de Padres y Madres 
 Talleres vivenciales con PPFF. 
 
 
Efectuar  un 
acompañamiento 
pertinente a la práctica 
pedagógica. 
Plan  de monitoreo y 
acompañamiento centrado 
en estrategias 
metodológicas que 
atiendan la diversidad en el 
aula 
Atender al 100% de 
docentes con un 
acompañamiento y 
monitoreo eficaz, 
evidenciándose en la 
elaboración de sus 
sesiones de clase con 
atención a la diversidad 
del aula 
 Consensuar el Plan de 
Monitoreo y 
Acompañamiento y las 
rúbricas de evaluación. 
 Realización del monitoreo y 
acompañamiento a través del 
equipo Directivo. 
 Involucrar a los docentes en 
Jornadas de autoreflexión 
sobre su práctica de 
enseñanza. 
 Asesoría personalizada. 
 Sesiones compartidas. 
 Observación entre pares 
Directivos Refrigerios 
Material impreso 
Equipo multimedia 
Fichas de 
Monitoreo 
Marzo – Diciembre 
2018 
3.2. Presupuesto 
El  presupuesto asignado para implementar nuestras estrategias y actividades 
proviene de los recursos propios que genera nuestra IE. y de los fondos de los 
Padres de Familia. 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Plan de Capacitación de estrategias 
Metodológicas para atender las diversas 
formas de aprender de los estudiantes. 
 Sensibilización al Docente. 
 Asesoría Personalizada 
 Reuniones Colegiadas 
 Establecer alianzas institucionales para 
la Capacitación docente 
Marzo –Diciembre 2018 S/.350.00 
 Implementarlas Comunidades de 
Aprendizaje 
 Elaborar PEI. 
 Elaborar el PCI. 
 Elaborar PAT 
 Actualizar RI. 
 Gestionar la implementación del 
Currículo Nacional en la IE. 
 Elaboración de Programación Curricular 
considerando las adaptaciones 
curriculares para aquellos estudiantes 
con estilos y ritmos diferentes. 
Marzo –Diciembre 2018 S/380.00 
 Incorporar  la Convivencia Escolar 
Democrática en los instrumentos de 
gestión de la Institución Educativa 
 Elaboración del Plan de Convivencia 
 Construir las  de normas de convivencia 
escolar consensuada entre los 
integrantes de la comunidad educativa 
 Desarrollar acciones que favorezcan la 
calidad de las relaciones 
interpersonales entre los integrantes 
de la comunidad educativa, 
especialmente la relación docentes-
estudiante y estudiante-estudiante, en 
tiempos y espacios que favorezcan la 
Convivencia Escolar Democrática. 
 Jornadas y Encuentros familiares. 
 Escuela de Padres y Madres 
 Talleres vivenciales con PPFF. 
 
Marzo - Diciembre 2018 S/. 650.00 
 Monitoreo  acompañamiento efectivo. 
 Involucrar a los docentes en Jornadas 
de autoreflexión sobre su práctica de 
enseñanza. 
 Asesoría personalizada. 
 Sesiones compartidas. 
 Observación entre pares 
Marzo – Diciembre 2018 S/250.00 
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4. Evaluación 
TITULO COMPETENCIAS DOCENTES EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  PARA ATENDER LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE  EN EL 
AULA. 
PROBLEMA 
 
Deficientes Estrategias metodológicas  para atender los ritmos y estilos de aprendizaje  
de los estudiantes 
OBJETIVO 
GENERAL 
Promover Docentes con metodologías innovadoras y pertinentes que atiendan los 
ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes 
OBJETIVOS 
ESPECÌFICOS 
Implementar eficientes estrategias metodológicas para atender los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Efectuar  un acompañamiento pertinente a la práctica pedagógica 
ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÒN 
PROGRAMA  DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN EL 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PARA ATENDER 
LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 
 
 
ACTIVIDADES 
Plan de Capacitación de estrategias Metodológicas para atender los ritmos y estilos de 
aprendizaje  de los estudiantes. 
Sensibilización al Docente 
Asesoría personalizada 
Reuniones colegiadas 
Establecimiento de alianzas institucionales para realizar capacitaciones 
Consensuar el Plan de Monitoreo y Acompañamiento y las rúbricas de evaluación. 
Realización del monitoreo y acompañamiento por parte del equipo directivo 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo 
multidisciplinario responsable de 
la evaluación y monitoreo. 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos 
de seguimiento y evaluación. 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación. 
 Diseñar estrategias digitales para 
acopiar  y compartir información. 
Equipo 
Directivo 
Comisión de 
Docentes 
 
Resolución directoral  
de la conformación del 
equipo 
Matriz de indicadores  
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Cronograma de 
monitoreo 
Marzo 2018 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Supervisar  el cumplimiento de 
las acciones del plan relacionadas 
con el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan de 
monitoreo, etc. 
 Supervisar  el cumplimiento de 
las acciones del plan relacionadas 
con la labor del directivo  
 Evaluación del plan  de 
monitoreo elaborado por  el 
directivo así como su ejecución 
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos 
 Revisión de los documentos que 
prepara el docente: planificación 
curricular y su práctica 
pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de auto 
reflexión de  las evaluaciones del 
desempeño  
 Estimular los buenos resultados 
alcanzados 
 Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de 
conflicto o en la regulación de 
algunas acciones. 
Equipo 
Directivo  
Comisión de 
Monitoreo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de autoevaluación 
 
 
Guía de entrevistas 
 
Abril-Diciembre 2018 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información 
obtenida. 
 Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 
 Sistematización de las buenas 
prácticas 
 
Equipo 
Directivo  
Comisión de 
Monitoreo 
 
Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
Abril –Diciembre 
2018 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas 
Revalorización de la práctica docente: 
Atender las necesidades de la práctica docente es un imperativo para mejorar la 
calidad de los aprendizajes; no obstante, tener un liderazgo compartido, es la clave 
ya que por sí solo el directivo no hace la diferencia, requiere de la participación 
comprometida de todos los actores de la comunidad educativa. Por tanto, la 
importancia de atender a los maestros está en el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes y en el uso eficiente de estrategias metodológicas que atiendan los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.   
Relevancia de la Planificación en la Escuela: 
A partir del diseño de nuestro Plan de Acción y de mi empoderamiento como líder 
pedagógico, reconozco que la  planificación, inherente a la gestión,  nos permite  
trazar un camino para hacer las cosas con mayor posibilidad de éxito, pues incluye la 
anticipación de problemas y soluciones, optimizar el uso de recursos y precisar con 
claridad  las metas institucionales. Por lo tanto  se hace necesario incluir a la gestión 
estratégica, como parte de la cultura escolar en mi I.E. como un medio para alcanzar 
la calidad educativa con equidad. 
 
5.2. Conclusiones 
- Se destaca la importancia del Diagnóstico como uno de los primeros pasos que nos 
permiten caracterizar nuestro contexto, atender nuestra problemática relacionada con 
la demanda social  de formar personas competentes, atendidas en su diversidad, 
tomar decisiones pertinentes,  comprometiendo la participación de los actores 
educativos, dando la oportunidad al directivo de ejercer su rol transformador y 
desarrollar su pensamiento estratégico en favor de los aprendizajes y por ende de la 
calidad educativa.. 
- El plan de acción elaborado permite intervenir el problema priorizado “Deficientes 
Estrategias metodológicas  para atender los ritmos y estilos de aprendizaje  de los 
estudiantes” planteando un conjunto de objetivos, estrategias, metas y actividades;  
que  permitirán  fortalecer las competencias docentes en el conocimiento, manejo y 
aplicación de estrategias para atender la diversidad de aprendizajes en el aula. 
- El presente trabajo me  ha permitido plantear desafíos y alternativas de solución ante 
un problema priorizado, a partir del análisis  de la realidad educativa de la Institución 
educativa N° 10050, del contexto, de las dimensiones, políticas y normas vigentes, 
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desarrollando y fortaleciendo las competencias y desempeño directivo para gestionar 
la escuela bajo un enfoque de liderazgo pedagógico en concordancia con lo 
establecido en el Marco del Buen Desempeño Directivo. 
- Las alternativas de solución propuestas, responden con pertinencia y eficacia a la 
solución del problema planteado, considerándolas coherentes con   las características 
de la Institución Educativa y con las condiciones que se requieren, de cada actor 
educativo, para implementarlas. Así mismo  permite al Directivo ejercer su rol de 
líder pedagógico motivando hacia  el logro de los aprendizajes y metas 
institucionales. 
- La priorización y formulación del problema  así  las alternativas de solución  y 
actividades relacionadas   se relaciona con la Visión  de la Institución Educativa de 
formar personas competentes, atendidas en su diversidad, compromete la 
participación de los actores educativos, dando oportunidad al directivo de ejercer su 
rol transformador, desarrollando su pensamiento estratégico  en favor de los 
aprendizajes  y por ende de la calidad educativa. 
5.3. Recomendaciones. 
- En la búsqueda de la  información es de vital importancia un adecuado manejo de las 
fuentes de información, en el presente diagnóstico se aplicó un solo  instrumento de 
recojo de información lo que  puede crear subjetividades, por lo que se recomienda 
la aplicación de instrumentos suficientes aplicados a  distintas fuentes para un  
análisis más enriquecedor y mejor toma de decisiones. 
- En  la implementación del Plan de Acción, se deberá ejecutar un monitoreo continuo 
y sistemático, en los tiempos indicados,  tomar decisiones que nos permitan lograr 
con éxito los objetivos planteados. 
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Anexos 
ANEXO 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficientes Estrategias metodológicas  para atender los ritmos y 
estilos de aprendizaje  de los estudiantes 
Docentes con 
Metodologías 
Rutinarias 
Deficiencia en la 
planificación 
Acompañamiento 
limitado  
Limitado dominio 
disciplinar  sobre 
estrategias para 
la atención de la 
diversidad en el 
aula 
Desconocimiento de   
los padres de familia 
de la forma de 
enseñanza a los hijos 
Estudiantes 
desmotivados 
Comportamient
os inadecuados 
de los 
estudiantes 
Niveles  de 
aprendizaje 
deficientes 
Estrategias 
repetitivas y 
aburridas 
Padres de 
Familia 
indiferentes 
Efectos 
Problema 
Causas 
Enseñanza 
descontextuali
zada 
I.E. 
indiferente 
con los 
estudiantes 
en riesgo de 
quedarse 
atrás 
ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
Técnica    : Entrevista  
Instrumento   : Guía de entrevista 
Fuente/Informante  : Docentes 
Tiempo    : 30 MINUTOS 
Número de entrevistados : 4 docentes  
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
1. ¿Qué estrategias pedagógicas conoces  para atender los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes? 
 
 
2. ¿Planificas para atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en los 
estudiantes? Cómo? 
 
 
3. ¿De qué manera se atienden a los estudiantes que se encuentran en riesgo de 
quedarse atrás? 
 
 
4. ¿Cómo el monitoreo y acompañamiento  te está ayudando a realizar una buena 
práctica docente? 
 
 
5. ¿Cómo definirías los ritmos y estilos de aprendizaje, y cuáles son? 
 
 
6. ¿Cómo y de qué manera logras dar a conocer la enseñanza que se imparte en la 
escuela 
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ANEXO 3: Cuadro de categorización 
 
 
Entrevista 
Pregunta: ¿Qué estrategias didácticas  conoces  para atender los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
 La motivación permanente, trabajo 
cooperativo. 
 Yo uso material concreto, 
audiovisuales pero no hago 
diferenciación cuando los aplico, así 
lo hago siempre. 
 Los juegos, las dinámicas son muy 
importantes para  integrar a todos los 
niños. 
 Trabajo en grupos, juegos de roles. 
Estrategia 
motivacional 
Estrategia de trabajo 
colaborativo 
Estrategias rutinarias 
Estrategias lúdicas 
Estrategia de 
integración 
 
Estrategias  de 
aprendizaje 
¿Planificas para atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en los 
estudiantes? Cómo? 
 Si Planifico en las programaciones, 
sesiones de aprendizaje. 
 No planifico, hago una sola 
programación, pero   estoy más tiempo 
con los niños que están retrasados. 
 Si, En el aula, uso diverso material 
llamativo 
 Si planifico, de acuerdo a sus 
necesidades de aprendizaje  
 Adaptaciones 
Curriculares 
 
Planificación 
homogénea 
 
Planificación 
diversificada 
 
 
Planificación 
Curricular 
 
 
 
 
 
 
Pregunta: ¿De qué manera se atienden a los estudiantes que se encuentran en riesgo de 
quedarse atrás? 
 Formando grupos de trabajo 
diferenciado 
 De forma personalizada, dándole más 
tiempo 
 Poniendo atención a sus necesidades e 
intereses y comunicándome con sus  
padres 
 Acompañándolos constantemente y 
retroalimentación en talleres 
Estrategias 
diferenciadas 
Atención 
personalizada 
 
Estrategias 
diferenciadas 
 
Comunicación con 
Padres de Familia 
Acompañamiento 
Formas de atención 
a los  estudiantes en 
riesgo. 
 
Pregunta: ¿Cómo el monitoreo y acompañamiento  te está ayudando a realizar una 
buena práctica docente? 
 Me ayuda bastante a reconocer mis 
debilidades y fortalezas después de 
cada visita. 
 Me ayuda a mejorar mi forma de 
enseñanza 
 Nos da sugerencias la elaboración de 
sesiones y unidades. 
 
 
Práctica pedagógica 
reflexiva 
 
Planificación  
curricular  
 
             
 
Acompañamiento y 
Monitoreo 
 
Pregunta: ¿Cómo definirías a los estilos y ritmos de aprendizaje, y cuáles son? 
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Entrevista 
 
 Son las formas de aprender que tiene 
cada estudiante, Visual auditivo, 
kinestésico 
 Puede ser rápido, lento o  moderado. 
 Es como aprenden los niños, 
observando, reflexionando, o jugando. 
 El modo como aprende cada niño, 
visual, reflexivo, teórico, práctico etc. 
 
 
 
Estilos de Aprendizaje 
Ritmos de aprendizaje  
Conocimiento  
disciplinar sobre la 
diversidad del aula 
 
Pregunta: ¿Cómo  logras dar a conocer la enseñanza que se imparte en la escuela a los 
padres de familia? 
 Cito a los padres  de familia, pero no 
vienen, no puedo hacer nada. 
 Hago reuniones pero los padres de los 
niños que necesitan, no vienen. 
 En las reuniones mensuales, en el día 
del logro. 
 En las jornadas de padres 
Reuniones de Padres 
de Familia 
 
Reuniones 
Informativas 
 
Jornadas y encuentros 
familiares 
Comunicación con 
los Padres de 
Familia 
 ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTAR EFICIENTES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 
ATENDER LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Docentes con 
Metodologías  
Innovadoras y 
pertinentes 
Eficiencia en la 
planificación 
Acompañamiento 
pertinente de la 
práctica pedagógica 
Amplio 
dominio 
disciplinar 
Conocimiento de   los 
padres de familia de 
la forma de 
enseñanza a los hijos 
Estudiantes 
motivados 
Comportamiento
s adecuados de 
los estudiantes 
Niveles  de 
aprendizaje 
eficientes 
Estrategias 
innovadoras y 
dinámicas 
Padres de 
Familia 
comprometidos 
e involucrados 
Fines  
Objetivo General 
Medios  
Programa de Fortalecimiento de 
Competencias docentes en el conocimiento 
de estrategias metodológicas para atender la 
diversidad en el aula 
 Plan de Capacitación de estrategias 
Metodológicas para atender las diversas 
formas de aprender de los estudiantes. 
 Sensibilización al Docente 
 Asesoría Personalizada 
 Reuniones Colegiadas 
Programa de monitoreo y 
acompañamiento centrado en 
estrategias metodológicas que 
atiendan la diversidad en el aula se 
considera las siguientes 
actividades: 
 Elaboración de Plan de 
Monitoreo  
 Monitoreo Diferido 
 Observación entre pares. 
 
Plan de estrategias de 
Comunicación Escuela y 
Familia 
 Jornadas  y encuentros 
familiares. 
 Escuela de Padres 
 Talleres para 
elaboración de 
material didáctico. 
Enseñanza 
contextualizada 
I.E.  que  atiende  a 
los estudiantes en 
riesgo de quedarse 
atrás 
